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La presente tesis titulada: “Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-14 km 
0+000 al km 3+000, Casma, Ancash-2019 – propuesta de mejora”, tuvo como objetivo 
evaluar el pavimento flexible de la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, Casma, 
Ancash-2019. 
Para esta investigación se usó el diseño de investigación no experimental-descriptivo, 
teniendo como variable independiente el pavimento flexible. La población y muestra para 
esta investigación es la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000. Los instrumentos usados 
para recolectar datos fueron las fichas técnicas para el estudio de tráfico, para las clases o 
tipos de fallas con el método PCI y protocolos para determinar las propiedades físicas y 
mecánicas del pavimento flexible. 
Se determinó que la carretera PE-14 en estudio tiene una longitud de 3 kilómetros con un 
IMDA de 1681 veh/día. A nivel superficial, los tipos de falla predominantes en el 
pavimento flexible fueron los desprendimientos de agregados, el ahuellamiento y la 
exudación con porcentajes de 26.06%,17.56% y 16.97% respectivamente. A nivel 
estructural la capa de base no cumple con el requerimiento de CBR ≥ 80% como mínimo 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A partir de ello se ha propuesto a 
realizar la propuesta de mejora para el pavimento flexible de la carretera PE-14 km 0+000 
al km 3+000, Casma, Ancash- 2019. 















The present thesis entitled: "Evaluation of the flexible pavement of the road PE-14 km 0 + 
000 to km 3 + 000, Casma, Ancash-2019 - proposal for improvement", aimed at evaluating 
the flexible pavement of the PE-14 road km 0 + 000 to km 3 + 000, Casma, Ancash-2019. 
For this research, the design of non-experimental-descriptive research was used, having as 
an independent variable the flexible pavement. The population and sample for this 
investigation is the road PE-14 km 0 + 000 to km 3 + 000. The instruments used to collect 
data were the technical sheets for the study of traffic, for classes or types of failures with 
the PCI method and protocols to determine the physical and mechanical properties of the 
flexible pavement. 
It was determined that the PE-14 road under study has a length of 3 kilometers with an 
IMDA of 1681 veh/day. At the surface level, the types of failure predominant in the flexible 
pavement were the weathering/raveling, rutting and bleeding with percentages of 26.06%, 
17.56% and 16.97% respectively. At the structural level, the base layer does not comply 
with the CBR requirement of at least 80% by the Ministry of Transport and 
Communications. From this, it has been proposed to make the improvement proposal for 
the flexible pavement of the road PE-14 km 0 + 000 to km 3 + 000, Casma, Ancash-2019. 












En la actualidad observamos que, tanto en nuestras vías urbanas y rurales, existen 
diversas críticas que generan problemas por el mal estado en el que se encuentras las 
carreteras del país. Puesto que en ello es notorio encontrar algún tipo de imperfección, 
lo que hace impedir y obstaculizar el paso de los vehículos, generando incomodidad 
al usuario. Esto se produce debido a que las entidades que están a cargo de ejecutar 
obras de infraestructura vial, comúnmente realizan diseños de pavimentos con técnicas 
tradicionales, lo que usualmente suelen ser inapropiados para los sectores donde se 
ejecutaran dichos proyectos, debido al tipo de terreno que presente el lugar y al factor 
climático. Además, este tipo de hechos empeora cada vez más a causa de la falta de 
mantenimiento necesaria de las vías, lo que en varios casos las fallas existentes en el 
pavimento obligan a que éste necesite de una rehabilitación. El mantenimiento de la 
estructura de un pavimento es considerado como uno de los factores de gran 
importancia, puesto que, a medida del tiempo que pasa se deterioran cada vez más, es 
por ello que, a través de varios métodos adecuados para un correcto diseño, alargará 
el tiempo de vida de un pavimento. 
Dentro de la zona de estudio para esta investigación, podrían hallarse distintas 
imperfecciones, puesto que en esta carretera recurren a diario cientos de vehículos lo 
cual hace de éste lugar una carretera de suma importancia puesto que, une a pequeños 
pueblos y a ciudades, por lo que también presenta climas cambiantes debido a su 
geografía, y existe una posibilidad de generar algún tipo de falla en el pavimento, es 
por esto que se realizarán estudios y se hallarán los métodos correctos para la 
evaluación y diseño de esta carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000. 
A nivel Internacional. Según Miranda (2010) en su tesis titulada: “Deterioro en 
pavimentos flexibles y rígidos, Valdivia – Chile”, tuvo como objetivo general 
“identificar las posibles fallas existentes en el pavimento flexible y rígido, proponiendo 
soluciones para realizar su correcto mantenimiento”, en lo que concluyó en 
“desarrollar guías, lo que permitirá conocer los distintos tipos de deterioros existentes 
en los pavimentos, brindando soluciones para el usuario”. 
A nivel Nacional. Según Gómez (2014) en su tesis titulada: “Diseño estructural del 
pavimento flexible para el anillo vial del Óvalo Grau – Trujillo – La Libertad”, tuvo 
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como objetivo general “determinar el comportamiento de la estructura del pavimento 
y realizar una propuesta de diseño para la zona en estudio”, basada en una metodología 
descriptiva, concluyó que “dicho proyecto, dará a conocer un tipo de solución de 
acuerdo al diseño que se empleará para la estructura del pavimento en el anillo vial del 
Óvalo Grau. Del mismo modo tal investigación es justificada, ya que propone afrontar 
los problemas que presenta dicho pavimento al obstaculizar el tránsito vehicular, el 
cual presenta deterioros en la superficie. Por otra parte, son los pobladores quieren 
serán beneficiados en esta zona, de acuerdo al nuevo diseño que se realizara para el 
sector de Trujillo. 
A nivel Local. Según Lozano (2015) en su tesis titulada: “Diseño óptimo de la 
estructura del pavimento flexible en la H.U.P. Villa Victoria del distrito de Nuevo 
Chimbote”, tuvo como objetivo general “Verificar toda la estructura del pavimento en 
dicha zona”, concluyó que “el diseño adecuado para este tipo de pavimento flexible en 
la H.U.P Villa Victoria, requerirá de un espesor total de 11.5” lo que estará conformado 
de una capa de concreto asfaltico de 2.0”, una capa base de 5.5” y una capa de sub-
base de 4.0 pulgadas”. 
Como teorías relacionadas al tema definimos que, los pavimentos son estructuras 
conformadas por capas que contribuyen a la superficie de una forma apropiada 
haciendo que un vehículo transite de una manera cómoda y con mayor seguridad 
(Vivar, 1995, p.297).  
Dichas estructuras están construidas desde la subrasante del terreno, los cuales 
soportan y reparten esfuerzos que causa el medio de transporte. El pavimento está 
compuesto de capas: subrasante, sub-base, base y la carpeta de rodadura (MTC, 2015, 
p.13). 
Los pavimentos se pueden clasificar de acuerdo a su distribución de cargas que recibe 
en la superficie de asfalto hasta llegar a la sub-rasante. Éstos se clasifican según su 
paquete estructural divididos en tres tipos de pavimentos (Cuba, 2017, p.20). 
Los pavimentos flexibles consisten relativamente de una superficie delgada, el cual 
está constituida por capas de base y sub-base, y se apoya conjuntamente a la sub-
rasante compactada (Montejo, 1998, p.2). 
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Este pavimento cuenta con un periodo de vida de hasta 20 años aproximadamente, es 
por esto que necesitan de mantenimientos o rehabilitación para poder cumplir con el 
tiempo de vida establecido, ya que se generan imperfecciones (Rodríguez, 2009, p.4). 
Los pavimentos rígidos están conformados de losas de concreto, situadas sobre la capa 
base y también en la sub-rasante, algunos de ellos llevan acero de refuerzo, de acuerdo 
al diseño que se realiza (Montejo, 1998, p.5). 
Los pavimentos mixtos están conformados entre pavimento flexible y rígido a su vez, 
como, por ejemplo, cuando se hace la colocación de bloques de concreto sustituyendo 
las losas de asfalto (Leguía y Pacheco, 2016, p.24). 
El comportamiento estructural del pavimento flexible y rígido se distinguen de la 
forma que sus cargas se distribuyen a su vez. El pavimento flexible tiene menos 
rigidez, lo que hace que se deforme más que el rígido, ocasionando mayor tensión en 
la sub-rasante (Leguía y Pacheco, 2016, p. 25). 
El pavimento a lo largo de su tiempo de servicio de vida, pasa por las siguientes etapas: 
Su edificación, mantenimiento y su conservación (Leguía y Pacheco, 2016, p.26). 
De acuerdo a su edificación y diseño, primero se realiza un estudio de campo, es decir, 
análisis de tráfico, estudios de suelos; luego de recopilar toda la información necesaria, 
se pasará a realizar el diseño correspondiente (Leguía y Pacheco, 2016, p.27). 
Los mantenimientos en pavimentos, consiste en el trabajo de rutina, garantizando una 
buena condición en la superficie estructural, de seguridad y funcional en la vía, 
brindando confort y seguridad al usuario (Leguía y Pacheco, 2016, p.27). 
La falla en pavimentos es definida como la pérdida de serviciabilidad originadas por 
la existencia de fallas en la carpeta (Zumrawi, 2015, p.1602). 
Respecto a las fallas en los pavimentos existen dos tipos: La falla funcional, ocurre 
cuando dicho pavimento no da seguridad, y la falla estructural, cuando se pierde la 





Para evaluar el comportamiento del pavimento se usa como medida a la 
serviciabilidad, ésta se relaciona con la seguridad y buen confort que brinda a los 
usuarios al transitar por las carreteras (Brañez, 2016, p.29). 
En cuanto a la evaluación del pavimento, consiste en detectar de forma rápida las fallas 
existentes en la superficie de la vía, consiguiendo así las medidas correctas de 
mantenimiento y conservación, extendiendo su vida útil (Leguía y Pacheco, 2016, 
p.35). 
Se clasifica en tres tipos de evaluación: 
La evaluación de adherencia, el cual consiste en brindar mayor seguridad al usuario, 
reduciendo la velocidad del vehículo manteniendo seguro al usuario todo el tiempo 
(Leguía y Pacheco, 2016, p.36). 
La evaluación estructural, lo cual se divide en ensayos destructivos, los cuales 
encontramos en las calicatas, donde se da a conocer como se encuentra su entorno, 
conformados mediante propiedades reales y lo ensayos no destructivos, los cuales 
proceden según medidas de deflexión (Leguía y Pacheco, 2016, p.36). 
La evaluación superficial, se realiza en tramos, hallando imperfectos que deterioran al 
pavimento, de esta forma saber cuál es la calidad de éste. Este tipo de evaluación es de 
bastante importancia, fundamental para toda investigación (Leguía y Pacheco, 2016, 
p.37). 
Antes de ver cada método de evaluación se considera pertinente hablar sobre las capas 
del pavimento flexible, las cuales son 4: 
La carpeta de rodadura, que comprende toda la parte que va en la superficie, el cual 
impide la infiltración de agua en su interior, debe ser correctamente uniforme (MTC, 
2015, p.13). 
La base, situada al inferior de la carpeta de rodadura, la cual transmite y distribuye 




La sub-base, es quien da soporte a la capa de base y a la carpeta de rodadura, tiene la 
función de ser la capa de drenaje (MTC, 2015, p.13). 
La sub-rasante, es la que resiste a toda la estructura del pavimento, sin sufrir deterioros 
que afecten a la integridad de ésta. Se conforma por corte o relleno, compactada al 
mismo tiempo (Tapia, 2018, p.7) 
De acuerdo a cada capa se usará los siguientes métodos de evaluación: 
Por lo que, para la carpeta de rodadura se usará el método PCI:  
Esta es una forma simple, objetiva, conveniente y económica de monitorear el estado 
de la superficie de las carreteras de manera general (Wu, 2015, p.1), identificando las 
necesidades de mantenimiento y rehabilitación (M-and-R), y garantizar que los 
presupuestos de mantenimiento de carreteras se gasten de manera inteligente (Karim, 
Rubasi y Saleh, 2016, p.1446). 
Los valores de PCI comprenden de un rango de 0 a 100, donde 0 indica un pavimento 
muy dañado, mientras que 100 indica un pavimento en excelente estado (Olufikayo, 
2016, p.9) 
Este método compara rápidamente la condición general del pavimento y la magnitud 
de las fallas que necesitan mantenimiento (Al-Neami, Al-Rubaee y Kareem, 2018, 
p.2). 
El método de evaluación se realiza de manera visual basándose en los cálculos 
determinando la clase, severidad y extensión (Vásquez, 2002, p.2). 
Éstas fallas se van a identificar conforme a su clase, su severidad y su extensión: 
La clase, está relacionada según los tipos de desgaste que pueda haber dentro de la 
superficie de rodadura (Leguía y Pacheco, 2016, p.43). 
La severidad, representa su nivel de deterioro; mientras mayor es la falla, va a requerir 
mayor medida de corrección: Bajo (L: Low), Medio (M: Medium) y Alto (H: High) 
(Vásquez, 2002, p. 9). 
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La extensión, se define como un área que está rodeada de daños por los tipos de fallas 
existentes. En los pavimentos rígidos, se evalúa de acuerdo al número de veces en que 
se repitan estas fallas (Leguía y Pacheco, 2016, p.44) 
Según el método PCI, presenta (19) fallas siguientes: 
Piel de cocodrilo, conformadas por grietas vinculadas entre sí, causadas por la carga 
de tráfico repetida, ocasionando el desgaste de la carpeta asfáltica. Ésta es una falla 
estructural de mayor importancia (Masaoud, 2011, p.145). 
Exudación, ocurre encima de la carpeta, suele ser pegajosa, resbaladiza y brillosa en 
el pavimento, afecta en la resistencia al deslizamiento (Shahin, 1994, p.356). 
Agrietamiento en bloque, es una sucesión de grietas interconectadas que dividen el 
pavimento en segmentos irregulares. Se producen en zonas afectadas por el exceso 
tráfico (Adlinge y Gupta, 2013, p.12).  
Abultamiento y hundimientos, son pequeños desplazamientos en la superficie, lo cual 
se amontona alrededor del pavimento, haciendo que se vuelva inestable y obstaculice 
el paso (Vásquez, 2002, p.16). 
Corrugación, se define como cimas y depresiones, separadas a una distancia regular 
de 3.00m en la calzada (Tocto, 2014, p.23). Dicha falla se produce la frecuente 
circulación vehicular, que a su vez inestabiliza las capas superficiales o de base del 
pavimento (Vásquez, 2002, p.18). 
Depresión, ubicadas en la superficie de rodadura, por lo que se producen por los 
asentamientos en la sub-rasante o por una mala construcción (Boyd, 2004, p.35). 
Grieta de borde, ubicadas al borde exterior del pavimento. Es causado por la 
intensificación en la carga de trafico produciendo deterioro en la base o en la sub-base 
al borde de la calzada (Vásquez, 2002, p.3). 
Grieta de reflexión de junta, suelen darse en pavimentos rígidos, causados por 
movimientos del concreto de hormigón (tipo portland), sea por el clima en que se 
encuentre, calor o frio (Vásquez, 2002, p.24). 
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Desnivel carril/berma, consiste en la variedad de los niveles que hay en el pavimento 
y en la berma. Se ocasiona por los desgastes en la berma y/o la distribución de 
sobrecarpetas en la calzada (Vásquez, 2002, p.26). 
Grietas longitudinales y transversales, están paralelamente al eje del pavimento, 
causados por una mala junta de carril en el pavimento, y por la retracción de concreto 
asfaltico en la superficie por las bajas temperaturas (Vásquez, 2002, p.28). 
Parcheo, comprendido de un área dentro del pavimento, que se reemplaza por un nuevo 
material si éste se encuentra en un pésimo estado. Disminuirá el nivel de 
serviciabilidad cada vez que suceda esto (Wada, 2016, p.98). 
Pulimento de agregados, se define como la falta de soporte al escurrimiento del 
pavimento, causado por desgastes de agregados en la carpeta. Se produce 
generalmente por el recurrente tránsito vehicular (Neero, Thangmuansang y 
Nungleppam, 2013, p.2). 
Huecos, son pequeños cortes en la carpeta asfáltica, con diámetros menores a 0.90m. 
Ocasionados cuando el exceso vehicular extrae fragmentos cortos de la superficie 
(Vásquez, 2002, p.33). 
Cruce de vía férrea, éstas fallas presentan: depresiones o abultamientos a su vez, si esta 
falla no se presenta en el tramo, entonces no debe ser registrado (Vásquez, 2002, p.35). 
Ahuellamiento, causado por la mala compactación de la estructura, ocasionando 
inconsistencia, lo cual posibilita un movimiento lateral de los materiales requeridos a 
las cargas de tráfico (Rashid y Gupta, 2017, p.35). 
Desplazamiento, este desplazamiento se origina por las excesivas cargas del tránsito 
vehicular. Éste tráfico hace que el pavimento produzca una onda rugosa y corta en el 
pavimento. Ocurren al usar los materiales inadecuados como líquidos inestables para 
la construcción (Lee y Shield, 2010, p.38). 
Grieta parabólica, tienen una apariencia de media luna creciente. Producidas por los 
frenos bruscos del vehículo o al girar rápido, haciendo que exista un deslizamiento en 
la superficie del terreno (Vásquez, 2002, p.41). 
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Hinchamiento, son los pandeos determinados hacia arriba de la superficie, el cual 
deforma el perfil de la carretera, originados por el enfriamiento en la sub-rasante 
(Vásquez, 2002, p.43). 
Desprendimiento de agregados, son los desgastes que ocurren en la superficie, 
originados por el deterioro del ligante asfáltico (Patel, Zala y Amin, 2016, p.318). 
También puede ser originado por el exceso constante de vehículos (Vásquez, 2002, 
p.44).  
Los métodos de evaluación que determina las propiedades físico/mecánicos de la base, 
sub-base y sub-rasante son: 
Análisis granulométrico, lo cual consiste en establecer proporciones de peso en 
distintos tamaños de granos que son definidos por aberturas de mallas a utilizar 
(Menéndez, 2009, p.14). 
Límites de Consistencia (Atterberg), estos métodos dan a conocer el comportamiento 
existente en suelos finos y obtener los rangos de humedad para los límites, lo cual 
mantiene la plasticidad en el suelo (Borja, 2014, p. 15). 
Ensayo Proctor Modificado, este ensayo determina el óptimo contenido de humedad y 
el peso máximo de la densidad seca de un suelo compactado (M.D.S). Dicho ensayo 
está comprendido de la sub-rasante y base del pavimento (Menéndez, 2009, p.16). 
Ensayo de CBR, se mide de forma indirecta lo cual permite determinar la capacidad 
portante del suelo al realizar la penetración, para la base, sub-base y sub-rasante 
(Minaya y Ordoñez, 2006, p.26).  
Ante lo descrito nació la siguiente formulación del problema: ¿Cuál será el resultado 
de la evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, 
Casma, Ancash- 2019? 
Esta siguiente investigación es justificada de manera que se dará a conocer el presente 
estado en el que se encuentra dicha zona en estudio, sabiendo que en esta carretera la 
transitabilidad es muy frecuente a diario, puesto que esta vía es de suma importancia 
debido a que conecta a ciudades y pueblos, haciendo servicio para el transporte de 
producción agrícola y ganado, lo cual beneficia a la población. Hoy en día se observa 
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que existen posibles deterioros dentro del pavimento en esta carretera, por lo que 
genera incomodidad hacia el usuario, es por ello que se hará una evaluación total de 
dicha zona y saber su conservación actual, brindando así propuestas de solución para 
que el usuario tenga mayor seguridad y buen confort a la hora de transitar por esta 
zona. Se usará la evaluación del PCI, siendo un método eficaz y sencillo para la evaluar 
los pavimentos, proponiendo un proyecto donde se diseñe un pavimento bueno, usado 
a nivel internacional y aprobado por especialistas, siendo así económico y de beneficio 
para la sociedad. Para obtener el resultado real de la estructura de este pavimento se 
evaluarán las capas de toda la estructura, de acuerdo a las propiedades físico/mecánicas 
del pavimento realizando sus respectivos ensayos en laboratorio. Esta investigación va 
a servir como punto de partida para tomas de decisiones que alguna entidad del lugar 
pueda tomar o futuros investigadores para un antecedente en lo largo del tiempo. 
Como objetivo general: Evaluar el pavimento flexible de la carretera PE-14 km 0+000 
al km 3+000, Casma, Ancash- 2019. 
Como objetivos específicos: 
Determinar la clasificación por demanda de la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, 
Casma, Ancash- 2019 
Determinar el estado de la carpeta de rodadura del pavimento flexible según el método 
PCI (índice de condición del pavimento) de la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, 
Casma, Ancash- 2019. 
Evaluar la estructura del terreno de fundación, la sub-rasante, sub-base y base a través 
de sus propiedades físicas y mecánicas en el pavimento flexible de la carretera PE-14 
km 0+000 al km 3+000, Casma, Ancash- 2019. 
Proponer una alternativa de mejora para el pavimento flexible de la carretera PE-14 







2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo no experimental – descriptivo, ya que se efectuó un estudio 






Mi: Muestra que se empleó para el desarrollo del proyecto de investigación 
Mi: Carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000. 
Xi: Variable independiente 
Xi: Pavimento flexible 
Oi: Resultados que se obtuvo para el proyecto de investigación 
Oi: Resultados de la evaluación del pavimento flexible 
2.2 Operacionalización de variables 




















Consisten relativamente de 
una superficie delgada el 
cual está construida sobre 
capas de base y sub-base, 
y se apoya conjuntamente 
a la sub-rasante 
compactada (Montejo, 
1998, p.2). 
Se evaluó el estado de 
la carpeta de rodadura 
del pavimento flexible 
según el método PCI 





Se evaluó la estructura 
del terreno de 
fundación, la sub-
rasante, sub-base y base 
a través de sus 
propiedades físico-
mecánicas 
Propiedades físicas y 
mecánicas 
Tamaños de las partículas 
Nominal 
 
Contenido de humedad en 
porcentajes 
Contenido óptimo de 
humedad y densidad 
máxima seca 
Capacidad de soporte de 
los suelos (CBR) 
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2.3 Población y muestra: 
La población y muestra para esta investigación fue del km 0+000 al km 3+000 de la 
carretera PE-14, Casma – Ancash. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1.1 Técnicas  
Para esta investigación se usó la guía de observación como técnica para recolectar 
datos, por lo que se ha descrito como se comporta la variable sin alterarse, dichos 
datos se han obtenido según protocolos y formatos estandarizados. 
2.4.1.2 Instrumentos 
Se realizaron los ensayos de laboratorio con respecto a las normas ya estandarizadas 
por el MTC y también protocolos, que son formatos normados según sus siglas 
ASTM, por lo cual se recolectaron mediante los ensayos siguientes:     
Método de Índice de condición de Pavimento PCI según la norma ASTM D-6433 
Análisis granulométrico (según la norma MTC E-107)  
Límite liquido de los suelos (según la norma MTC E-110)  
Limite plástico (según la norma MTC E-111)  
Proctor modificado (según la norma MTC E-115)  
Ensayo razón soporte california CBR (según la norma MTC E-132)  
2.4.1.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Se hizo uso de protocolos ya estandarizados por lo que no fue necesario una 
evaluación por parte de expertos referidos a la especialización ya que esto fue 
elaborado por un equipo totalmente calificado con especializaciones en 
pavimentación, quienes han hecho participaciones en las normas: MTC y ASTM, 
los cuales son usados a nivel nacional e internacional respectivamente. 
2.5 Procedimiento: 
Para poder realizar el estudio de tráfico para la carretera PE-14 a la que pertenece, 
se delimitó el área, hallando así el índice de tráfico según el manual de diseño 
geométrico DG - 2018 MTC; luego de esto se realizó la inspección visual para hallar 
las fallas existentes en el pavimento flexible con la ficha técnica ya validada por el 
manual del PCI, recolectando así los datos. 
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Se realizaron 09 calicatas en la carretera PE-14 de acuerdo a la norma según el 
manual de carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelo y 
Pavimento para determinar las propiedades físicas y mecánicas del pavimento 
flexible, realizándose así los ensayos respectivos de Análisis Granulométrico según 
el MTC E 107, el ensayo de Proctor Modificado según el MTC E 115 y CBR según 
el MTC E 132. 
2.6 Métodos de análisis de datos: 
El método de análisis de esta investigación es descriptivo. Los datos del desarrollo 
de ésta investigación, se procesaron a través de cuadros estadísticos y tablas en el 
software de Microsoft Excel facilitando así el proceso de toda la información que 
ha sido recolectado. 
2.7 Aspectos éticos: 
El desarrollo de esta investigación se realizó respetando la sinceridad de todo el 
contenido y de los resultados obtenidos, citándose correctamente a los autores 
responsables de las teorías relacionadas a los temas, lo que sirve de sustento para 
esta investigación. Del mismo modo se hizo presente el respeto a todo el medio 
ambiente y a la biodiversidad ya que no realice métodos que afecten en el desarrollo 
de esta investigación, sin embargo, se realizaron calicatas a un lado de la vía, es por 
ello que se realizó un uso responsable, teniendo siempre presente la ética 
profesional. 
Este proyecto hizo referencia a grandes investigaciones relacionadas con el tema de 
estudio, valorando y respetando dichos proyectos, basándonos en distintas 
realidades ya que se asimila a lo que investigamos de acuerdo a las normas 










Se ha tomado como población la carretera PE-14 para el desarrollo de esta 
investigación, ubicado en el Distrito de Casma, Provincia de Casma – Ancash, 
del cual se tomó como muestra desde el km 0+000 al km 3+000. 
      Figura N° 01: Ubicación de la carretera en estudio 
3.1 Estudio de Tráfico 
Se ha realizado este estudio con el fin de determinar su clasificación por demanda de 
la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, Casma-Ancash, se realizaron conteos 
volumétricos que como objetivo poder determinar el volumen de tráfico que soporta 
esta carretera. 




𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑑𝑒 7 𝑑𝑖𝑎𝑠 → 𝐼𝑀𝐷𝑎 = 𝐼𝑀𝐷𝑠 𝑥 𝑋𝐹𝐶 
 
Donde: 
IMDs = Índice Medio Diario Semanal  
IMDa = Índice Medio Diario Anual 
Vi = Volumen vehicular diario de cada uno de los 7 días de conteo 
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F.C. = Factor de corrección estacional = 1 
Tabla N° 01: Clasificación Vehicular de acuerdo al Índice Medio Diario de la carretera 
PE-14 km 0+000 al km 3+000, Casma-Ancash. 





Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Dentro de la tabla N° 1 observamos que la carretera PE-14 tiene un 
IMDA de 1681 veh/día, lo cual según el manual del MTC, ésta pertenece a carreteras 
de segunda clase con un IMDA de 401 a 2000 veh/día. Por lo tanto, la carretera PE-14 
km 0+000 al km 3+000 se clasificó como una carretera de segunda clase de acuerdo al 
MTC. 
3.2 Tipos de Fallas en el Pavimento Flexible 
Se ha determinado la conservación real de dicho pavimento en la carretera PE-14 se 
realizó una evaluación través de la inspección visual con el fin de identificar el tipo 
de deterioros existentes en el pavimento, éste resultado de la evaluación muestra el 
estado en el que se encuentra este pavimento. 
Tipo de Vehículos IMDa Distribución 
% 
Auto 411 24.43% 
Station Wagon 341 20.30% 
Pick Up 532 31.64% 
Rural Combi 99 5.89% 
Bus 2e 54 3.22% 
Camion 2e 185 11.03% 
Camion 3e 4 0.25% 







Trayler 2t3 2 0.10% 
Trayler >=3t3 4 0.25% 
TOTAL 1681 100.00% 
MTC 401-2000 





El instrumento empleado para realizar la recopilación requerida de toda la 
información según el método del PCI, fue la ficha técnica, en el cual se ubicaron cada 
una de las progresivas desde el km 0+000 al km 3+000 determinando su clase, su 
severidad y su extensión. En este estudio se ha evaluado de acuerdo a las normas del 
PCI, ubicando su área determinada y rango establecido. 
Gráfico N° 01: Incidencias de tipos de fallas del pavimento flexible de la carretera PE-
14 km 0+000 al km 3+000, Casma, Ancash 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Dentro del gráfico N°01 se observa el porcentaje de las fallas 
existentes en la carretera de estudio, el mayor porcentaje de fallas presentes son las 
grietas de bordes con un 32.1%, seguido por las grietas longitudinales y transversales, 
con un 29.6%, y  por último la exudación con un 18.3%; mientras que el 
ahuellamiento presenta un 2.1% siendo la falla con menor porcentaje. 
3.3. Severidad de fallas 
Los tipos de fallas encontrados, se clasificaron de acuerdo a su severidad de daño en 
















Incidencias de tipos de fallas del pavimento flexible de la carretera 
PE-14 km 0+000 al km 3+000, Casma, Ancash
Exudacion Agrietamiento en Bloque Grieta de Borde
Grieta Long. Y Trans. Ahuellamiento Desprendimiento de Agr.
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Tabla N°02: Niveles de severidad de cada tipo de fallas encontradas en el pavimento 
flexible de la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000 Casma, Ancash 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Dentro de la tabla N° 02, podemos observar que la falla encontrada con 
mayor porcentaje de severidad baja en la carretera de estudio son los desprendimientos 
de agregados con un 23.71% y 2.35% de severidad media, seguido por el ahuellamiento 
con un nivel de severidad baja de 17.56% y la exudación con un 15.84% de severidad 
baja y 1.13% de severidad media. Se determinó que el estado de la carretera está en un 
rango bueno según el método del PCI. 
3.4 Propiedades Físicas y Mecánicas 
 a) Ensayo de Análisis Granulométrico de Suelos por Tamizado 
TABLA N° 03, 04 y 05: Se muestran los resultados que fueron obtenidos mediante el 
ensayo de Análisis Granulométrico de la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000 
 
DAÑO CLASE SEVERIDAD TOTAL 
BAJA MEDIA ALTA  
2 Exudación 15.84% 1.13%  16.97% 
3 Agrietamiento en 
Bloque 
5.36% 5.09%  10.45% 
7 Grieta de Borde  9.25% 3.18% 12.43% 
10 Grieta Long. Y Trans. 4.28% 8.24%  12.52% 
15 Ahuellamiento 17.56%   17.56% 
19 Desprendimiento de 
Agregados 
23.71% 2.35%  26.06% 
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TABLA N° 03: Resultados obtenidos del Ensayo de Análisis Granulométrico C-01, C-02 y C-03. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
CALICATA N°  C-01 C-02 C-03 















LIMITE LIQUIDO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
LIMITE PLASTICO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
INDICE PLASTICO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
CLASIFICACION 
SUCS 
 SP GP SM SP GP SM GP GP SM 
CLASIFICACION 
AASHTO 
 A-1-a A-1-a A-4 A-1-a A-1-a A-4 A-1-a A-1-a A-4 
% DE GRAVAS (%) 45.22% 51.37% 1.52% 44.35% 53.85% 1.49% 48.53% 48.89% 2.08% 
% DE ARENAS (%) 52.20% 45.86% 59.67% 52.01% 43.52% 58.41% 48.48% 47.36% 58.44% 
% DE FINOS (%) 2.58% 2.77% 38.81% 3.63% 2.63% 40.11% 2.99% 3.75% 39.48% 
CONTENIDO DE 
HUMEDAD 
(%) 1.78% 2.78% 3.11% 1.38% 2.03% 4.05% 1.05% 1.57% 3.70% 
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TABLA N° 04: Resultados obtenidos del Ensayo de Análisis Granulométrico C-04, C-05 y C-06. 
    Fuente: Elaboración propia 
CALICATA N°  C-04 C-05 C-06 















LIMITE LIQUIDO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
LIMITE PLASTICO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
INDICE PLASTICO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
CLASIFICACION 
SUCS 
 SP GP SM SP GP SM SP SP SM 
CLASIFICACION 
AASHTO 
 A-1-a A-1-a A-2-4 A-1-a A-1-a A-2-4 A-1-a A-1-a A-2-4 
% DE GRAVAS (%) 46.75% 49.83% 12.86% 46.68% 51.41% 11.67% 46.89% 46.50% 11.84% 
% DE ARENAS (%) 50.00% 46.86% 64.51% 50.53% 46.01% 66.74% 50.91% 50.11% 67.48% 
% DE FINOS (%) 3.25% 3.31% 22.63% 2.79% 2.58% 21.59% 2.20% 3.39% 20.68% 
CONTENIDO DE 
HUMEDAD 
(%) 1.05% 1.60% 1.62% 1.13% 1.31% 1.92% 1.13% 1.27% 1.47% 
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TABLA N° 05: Resultados obtenidos del Ensayo de Análisis Granulométrico C-04, C-05 y C-06. 
CALICATA N°  C-07 C-08 C-09 















LIMITE LIQUIDO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
LIMITE PLASTICO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
INDICE PLASTICO (%) NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
CLASIFICACION 
SUCS 
 GP GP ML GP SP ML SP GP ML 
CLASIFICACION 
AASHTO 
 A-1-a A-1-a A-4 A-1-a A-1-a A-4 A-1-a A-1-a A-4 
% DE GRAVAS (%) 51.27% 48.70% 3.19% 49.18% 48.46% 3.13% 48.49% 55.15% 3.23% 
% DE ARENAS (%) 47.14% 48.62% 44.62% 48.89% 49.07% 41.93% 49.47% 41.91% 45.45% 
% DE FINOS (%) 1.59% 2.67% 52.18% 1.93% 2.47% 54.94% 2.05% 2.95% 51.32% 
CONTENIDO DE 
HUMEDAD 





Interpretación: Dentro de la tabla N° 03, 04 y 05, se observa el tipo más influyente en la 
zona de evaluación según la clasificación del AASHTO, cuyo resultado según el material 
de tipo A1-a presenta un 66.66% (Piedras, gravas y arenas), de igual manera el material de 
tipo A-4 (Suelos Limosos) con un 22.22%, seguidamente por el material de tipo A-2-4 
(Gravas y arenas Limosas o Arcillosas) con un 11.11%. 
Por otra parte, el estrato que más influye en la zona de estudio según la clasificación del 
SUCS, cuyo resultado según el material del tipo GP (Grava mal granulada, mezcla de 
arena-grava con un poco o nada de material fino) presenta un 37.04%, seguidamente por 
el material tipo SP (Arena mal graduada con grava poco o nada de material fino) con un 
29.63%, continuado de un material tipo SM (Materiales finos sin plasticidad o plasticidad 
muy bajo) con un 22.22%, y, por último el material tipo ML (Limo orgánico y arena muy 
fina) con un 11.11%. 
b) Ensayo de California Bearing Ratio (C.B.R) 
Se observan los resultados que se obtuvieron del CBR: 
Tabla N° 06: Resultados que se obtuvieron del C.B.R de la carretera PE-14 km 0+000 
















































BASE - - 2.31 6.3 77.21 




2.114 9.2 15.39 - 2.12 9.69 18.24 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Dentro de la tabla N° 06, en la C-03 la sub-rasante muestra un C.B.R 
de 15.39% obtenido al 100%, y esta categoría pertenece a un rango de CBR ≥ 10% a 
CBR < 20%, presentando un CBR Bueno. 
En la C-05 la sub-base muestra un C.B.R de 57.57% obtenido al 100%, y esta categoría 
pertenece a un rango de CBR ≥ 40%, cumpliendo con los requerimientos mínimos 




En la C-06 la sub-rasante muestra un C.B.R de 18.24% obtenido al 100%, y esta 
categoría pertenece a un rango de CBR ≥ 10% a CBR < 20%, presentando un CBR 
Bueno; en la base presenta un C.B.R de 77.21%, el cual no cumple con los 




























En base al Manual de Inventarios Manuales (2014, p.162), el estudio de tráfico tuvo 
como duración una semana, por lo que la norma señala que dicho estudio requiere 
de un mínimo de 7 días para su realización dentro de las 24 horas por día. En la 
tabla N° 01, observamos que la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, Casma – 
Ancash, comprende un IMDA de 1681 veh/día, se denominó que este tramo es una 
carretera de segunda clase basándonos en el Manual de Carreteras: Diseño 
Geométrico DG-2018 (2018, p.12), la cual comprende de un IMDA entre 401 y 
2000 veh/día. 
En el gráfico N° 01, observamos las incidencias de los tipos de fallas encontradas 
en la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, Casma - Ancash, también se observa 
el porcentaje de las fallas que existen en la carretera, por lo que el mayor porcentaje 
de fallas presentes son las grietas de borde con un 32.1%, seguido por las grietas 
longitudinales y transversales con un 29.6%, y  por último la exudación con un 
18.3%; mientras que el ahuellamiento presenta un 2.1% siendo la falla con menor 
porcentaje. Este resultado es producto del mal proceso de construcción para un 
pavimento flexible, que no se ha realizado de acuerdo a lo que indica la norma, no 
cumpliendo la compactación requerida. Dichas fallas también son producidas por 
un recurrente tránsito vehicular pesado lo cual genera desgaste en el pavimento y 
provoca que ocurran estas grietas de borde; las grietas longitudinales y transversales 
causadas por una junta de carril que es construida pobremente; los 
desprendimientos de agregados que son producidos por la pérdida de la superficie 
del pavimento a causa de la pérdida del ligante asfáltico; la exudación se origina 
por exceso de sellante asfáltico lo cual forma una superficie brillante en el 
pavimento que llega a ser pegajosa; el ahuellamiento es una depresión generada en 
la superficie de las huellas de las ruedas, y se presenta en el levantamiento del 
pavimento a causa de la carga de tránsito, lo cual produce esta falla estructural. 
En la tabla N° 02, observamos que la falla encontrada con mayor porcentaje de 
severidad baja en la carretera de estudio son los desprendimientos de agregados con 
un 23.71% y 2.35% de severidad media, seguido por el ahuellamiento con un nivel 
de severidad baja de 17.56% y la exudación con un 15.84% de severidad baja y 
1.13% de severidad media. Se determinó que el estado de la carretera está en un 




De los resultados que se obtuvieron de los ensayos de análisis granulométrico; se 
puede determinar que el tipo de suelo según la clasificación del AASHTO está 
conformado de un material de tipo A-1-a con un 66.66% (Piedras, gravas y arenas), 
de igual manera el material de tipo A-4 (Suelos Limosos) con un 22.22%, 
seguidamente por el material de tipo A-2-4 (Gravas y arenas Limosas o Arcillosas) 
con un 11.11%. Por otra parte, el estrato que más influye en la zona de estudio según 
la clasificación del SUCS, cuyo resultado según el material del tipo GP (Grava mal 
granulada, mezcla de arena-grava con un poco o nada de material fino) presenta un 
37.04%, seguidamente por el material tipo SP (Arena mal graduada con grava poco 
o nada de material fino) con un 29.63%, continuado de un material tipo SM 
(Materiales finos sin plasticidad o plasticidad muy bajo) con un 22.22%, y por 
último el material tipo ML (Limo orgánico y arena muy fina) con un 11.11%; 
notando que, no cumplen con los requerimientos necesarios, es por ello que se 
observa la existencia de fallas en la carretera de estudio como las grietas de borde, 
agrietamiento en bloque, grietas longitudinales y transversales, exudación y 
ahuellamiento, los cuales causan deterioros por deficiencia de los materiales 
granulares en capas de la estructura. 
Según el CBR obtenido de la calicata C-06 de su máxima densidad seca a una 
penetración de 0.1”, en la capa base, presenta un CBR de 77.21% obtenido al 100%, 
no cumpliendo con los requerimientos del Manual de Suelos, Geotecnia y 
Pavimentos, en el que indica que debe cumplir un CBR ≥ 80% como mínimo; en la 
calicata C-05 para la capa sub-base, presenta un CBR de 57.57% obtenido al 100% 
cumpliendo con los requerimientos del Manual de Suelos, Geotecnia y Pavimento, 
en el que indica que esta categoría pertenece a un rango de CBR ≥ 40%; en la 
calicata C-03 para la capa de sub-rasante, presenta un CBR de 15.39% obtenido al 
100% de su máxima densidad seca, cumpliendo con los requerimientos del Manual 
de Suelos, Geotecnia y Pavimentos el cual indica que esta categoría pertenece a un 









1. Se identificaron las incidencias de los tipos de fallas que fueron encontrados en la 
carretera, de lo que se obtuvo como resultado un 16.97% de exudación, un 10.45% 
de agrietamiento en bloque, 12.43% de grieta de borde, 12.52% de grietas 
longitudinales y transversales, 17.56% de ahuellamiento y 26.06% de 
desprendimiento de agregados.  
2. La Carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000 Casma, Ancash, está clasificada como 
una carretera de segunda clase, que comprende de un IMDA de 1681 veh/día, el 
cual tiene una calzada de 3.30m de ancho cada una. 
3. Se determinó que, de los resultados obtenidos de los ensayos de granulometría, el 
tipo de suelo más abundante según la clasificación del AASHTO, se conforma de 
material tipo A1-a (piedras, grava, arena), por lo que también según la clasificación 
del SUCS, el tipo de muestra más abundante es el material de tipo GP (Grava mal 
granulada, poco material fino). 
4. Se elaboró una alternativa de mejora, la cual consiste en un mantenimiento 
periódico para la carretera en estudio, por lo que es en la carpeta de rodadura donde 
















1. Se invita a las entidades gubernamentales de la zona tomar acciones para el 
mantenimiento de un pavimento flexible en un periodo de corto plazo para que se 
reduzcan las existencias de fallas cumpliendo con las normas estandarizadas así 
brindando seguridad y confort para el tránsito vehicular. 
2. Para las construcciones de obras de infraestructura vial y rural, se deben ejecutar 
tomando en cuenta lo que dicta las especificaciones técnicas, y usar los materiales 
adecuados para su elaboración, ya que es importante cumplir con los estándares de 
calidad. Se debe realizar su verificación y llevar un control de las compactaciones 
para todas las capas, por medio de los ensayos de mecánica de suelos, cumpliendo 
con las normas establecidas. 
3. Se recomienda a los futuros investigadores y proyectistas, que tomen mucha 
importancia los temas de infraestructural vial para el diseño de una pavimentación, 
ya que es muy necesario e importante para el beneficio de la población, cumpliendo 
con los requisitos que dicta la norma. 
4. Se recomienda a las entidades gubernamentales correspondientes, que a lo largo del 
tiempo se realicen obras viales como rehabilitación de carreteras y/o 
mantenimientos garantizando así la necesidad y beneficio del usuario, lo cual es 
















VII.  PROPUESTA 
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la evaluación del pavimento flexible en 
la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, Casma-Ancash, en el primer kilómetro que está 
comprendido desde el km 0+000 al km 1+000 se evaluaron 26 secciones, donde cada una 
de estas secciones comprende de un área de 38.30 metros cuadrados, iniciando así la 
evaluación de la abscisa inicial 0+000 hasta la abscisa final 0+38.30, donde se encontró el 
tipo de falla grieta de borde con un nivel de severidad medio, donde se propondrá como 
solución el sellado de grietas realizándose mediante la limpieza de grietas en el pavimento 
seguido por el relleno de las grietas con concreto asfaltico de gradación fina, y finalmente 
con la aplicación de riego de liga. También se encontró el tipo de daño agrietamiento en 
bloque con un nivel de severidad bajo, proponiendo una solución el sellado de grietas 
permitiendo que el pavimento llegue a su uniformidad. Este proceso se llevará a cabo 
rellenando las grietas con concreto asfáltico de gradación fino y seguido de ello se 
procederá a la aplicación de riego de liga. Otro tipo de daño encontrado son los 
desprendimientos de agregados con un nivel de severidad medio, donde se propone como 
solución el tratamiento superficial para el pavimento, o un fresado y sobrecaperta, así 
mejorar la serviciabilidad de ésta (VER ANEXO N° 5). 
De la abscisa inicial 0+957.5 hasta la abscisa final 0+995.8 se encontró el tipo de daño 
grieta longitudinal y transversal con un nivel de severidad medio, donde se propondrá a 
realizar el sellado de grietas, realizándose mediante la limpieza de las grietas en el 
pavimento seguido por el relleno de grietas con concreto asfáltico de gradación fina y con 
la aplicación de riego de liga. También se encontró el tipo de falla grieta de borde con un 
nivel de severidad medio, donde se realizará el sellado de grietas mediante la limpieza de 
grietas en el pavimento seguido por el relleno de grietas con concreto asfaltico y gradación 
fina, aplicando finalmente la aplicación de riego de liga como propuesta de mejora. Otro 
daño encontrado fue el agrietamiento en bloque con un nivel de severidad medio, por lo 
que se propondrá realizar el sellado de grietas, permitiendo que el pavimento llegue así a 
su nivel uniforme. Este sellado se realizará limpiando las grietas con aire comprimido, 
seguido de ello se procederá a aplicar el riego de liga (VER ANEXO N° 5). 
En el segundo kilómetro que está comprendido desde el km 1+000 al km 2+000 se 
evaluaron 26 secciones, lo cual cada una de ellas está comprendida por un área de 38.30 




encontrando el tipo de falla grieta longitudinal y transversal con un nivel de severidad 
medio, proponiendo así hacer el sellado de grietas, mediante la limpieza de grietas 
existentes en el pavimento, seguido así por el relleno de grietas con concreto asfáltico de 
gradación fino y con aplicación de riego de liga. Se presenció también la existencia de la 
falla agrietamiento en bloque con un nivel de severidad medio, donde se propondrá como 
una solución realizar el sellado de grietas mediante la limpieza de las grietas presentes en 
el pavimento, seguido por el relleno con concreto asfáltico de gradación fino y con la 
aplicación de riego de liga. Otro daño encontrado fue la grieta de borde con un nivel de 
severidad medio, por lo que se propone realizar el sellado de grietas mediante la limpieza 
de esta falla presente en el pavimento, rellenando así las grietas con concreto asfaltico y 
gradación fino por lo que finalmente se aplicara el riego de liga como solución ante dicha 
falla (VER ANEXO N° 5). 
De la abscisa inicial 0+1953.3 hasta la abscisa 0+1991.6, se encontró el tipo de falla 
exudación con un nivel de severidad bajo, por lo que no se realizará mejora alguna de 
acuerdo a su nivel de daño. También se encontró la falla grieta de borde, con un nivel de 
severidad alto, proponiendo así un sellado de grietas mediante la limpieza de las grietas 
presentes en el pavimento, rellenándolas con concreto asfaltico y de gradación fina, 
aplicando también el riego de liga. Otra falla existente es el agrietamiento en bloque con 
un nivel de severidad medio, proponiendo el sellado de grietas lo que permitirá que el 
pavimento llegue a un nivel uniforme, asimismo se llevará a cabo la limpieza de grietas 
con aire comprimido seguido de la aplicación de riego de la liga (VER ANEXO N° 5). 
En el tercer y último kilómetro que está comprendido desde el km 2+000 al km 3+000 se 
evaluaron 26 secciones, cada una de ellas con un área de 38.30 metros cuadrados, iniciando 
así la evaluación en la abscisa inicial 0+2029.9 hasta la abscisa final 0+2068.2, se encontró 
el tipo de falla grieta de borde, con un nivel de severidad alto, proponiendo realizar el 
sellado de grietas mediante una limpieza de grietas existentes dentro del pavimento, 
rellenándolas con concreto de asfalto de gradación fino, aplicando el riego de liga hacia 
éste. Otra falla encontrada es el agrietamiento en bloque, con un nivel de severidad medio, 
realizando un sellado de grietas para este tipo de fallas permitiendo así que el pavimento 
se encuentre en un nivel de uniformidad, limpiando las grietas con aire comprimido y 
finalmente aplicando un riego a la liga. También se encontró la falla de ahuellamiento, con 




fresado y sobrecarpeta generando así que el pavimento tenga un nivel uniforme (VER 
ANEXO N° 5). 
De la abscisa inicial 0+2949.1 hasta la abscisa final 0+3000, se encontró el tipo de falla 
grieta longitudinal y transversal, con un nivel de severidad bajo, se propondrá hacer el 
sellado de grietas por lo que se limpiaran las grietas existentes y se rellenaran con concreto 
asfaltico, aplicando también el riego de liga. Otras fallas encontradas fueron los 
desprendimientos de agregados, con un nivel de severidad bajo, se propondrá realizar el 
tratamiento superficial para el pavimento, o un fresado y sobrecaperta, así mejorar la 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 




Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, 
Casma, Ancash- 2019, propuesta de mejora. 
Diseño de infraestructura vial 
Actualmente las obras de infraestructura vial, por lo común no están adecuadamente 
diseñadas y ejecutadas con técnicas adecuadas según la zona en donde se realizó el 
proyecto, teniendo en cuenta su geografía y factores climáticos de la zona. Además, no 
se da el mantenimiento adecuado a los pavimentos haciendo que ellas se deterioran con 
el tiempo y con el tránsito vehicular. Esta realidad está plasmada en la carretera PE-14. 
Esta carretera está ubicada geográficamente en una zona donde su clima tiende a variar, 
no obstante, la mayor parte del tiempo hace demasiado calor provocando posibles fallas 
en el pavimento flexible. Además, cabe resaltar que esta es una carretera muy importante 
ya que es parte de la vía que une Huaraz - Casma, por ende, hay mucho tránsito vehicular, 
incluyendo ómnibus, camiones de carga pesada, combis, camionetas, entre otros; 






OBJETIVO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
 GENERAL  
Clase 
 
    
 Evaluar el pavimento flexible de la carretera PE-14 km 
0+000 al km 3+000, Casma, Ancash - 2019. 











¿Cuál será el resultado de 
la evaluación del 
pavimento flexible de la 
carretera PE-14 km 
0+000 al km 3+000, 
Casma, Ancash - 2019? 
ESPECIFICOS  
 Determinar la clasificación por demanda de la 
carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, 
Casma, Ancash- 2019 
 Determinar el estado de la carpeta de rodadura 
del pavimento flexible según el método PCI 
(índice de condición del pavimento) de la 
carretera PE-14 km 0+000 al km 3+000, 
Casma, Ancash- 2019. 
 Evaluar la estructura del terreno de fundación, la 
sub-rasante, sub-base y base a través de sus 
propiedades físicas y mecánicas en el 
pavimento flexible de la carretera PE-14 km 
























Contenido óptimo de 








 Proponer una alternativa de mejora para el 
pavimento flexible de la carretera PE-14 km 
0+000 al km 3+000, Casma, Ancash – 2019. 
 Capacidad de 
soporte de los suelos 
(CBR) 
CBR 
































































ANEXO N° 03: FICHA TÉCNICA 
(ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL 




























































































































































































INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 804.3 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 842.6 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





2 L 11.87 16.32 10.56     38.75 16.86 6 
7 M 12.57 7.52 6.38     26.47 11.52 16 
10 M 10.21 11.18 7.34     28.73 12.50 20 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 





CLASIFICACION DEL PCI  
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 
MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
20 16 6 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 28 
PCI = 72 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 16 6 42 3 26 
2 20 16 2 38 2 28 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 842.6 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 880.9 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 M 13.04 7.17 4.31 6.61    31.13 13.55 20 
3 L 8.42 9.36 7.21 2.74    27.73 12.07 9 
7 M 7.59 11.61 4.26 2.45    25.91 11.28 16 
2 L 12.39 8.78 5.34 8.47    34.98 15.22 5 
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI  
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 
MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 











Valores de mayor a menor: 
 
20 16 9 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 30 
PCI = 70 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 16 9 5 50 4 27 
2 20 16 9 2 47 3 29 
3 20 16 2 2 40 2 30 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 880.9 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 919.2 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 M 8.21 9.17 7.65     25.03 10.89 18 
2 L 16.07 13.22 8.92     38.21 16.63 5 
7 M 13.50 17.59      31.09 13.53 15 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI  
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 
MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
18 15 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.531 = 9 
Max. CDV = 26 
PCI = 74 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 18 15 5 38 3 23 
2 18 15 2 35 2 26 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 919.2 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 957.5 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





2 L 9.74 12.43 15.36     37.53 16.33 5 
7 M 16.88 9.32 10.55     36.75 15.99 18 
10 M 9.71 4.95 13.66     28.32 12.32 20 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI  
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 
MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
20 18 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 30 
PCI = 70 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 18 5 43 3 27 
2 20 18 2 40 2 30 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 957.5 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 995.8 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





3 M 4.25 3.89 8.27 5.45    21.86 9.51 16 
7 M 16.04 12.85      28.89 12.57 15 
10 M 13.36 10.67 4.36     28.39 12.35 19 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI  
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 
MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
19 16 15 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.439 = 8 
Max. CDV = 31 
PCI = 69 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 19 16 15 50 3 31 
2 19 16 2 37 2 27 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 995.8 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1034.1 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 15.29 9.74 6.87 2.39    34.29 14.92 18 
10 M 7.52 5.81 4.69 3.97    21.99 9.57 17 
2 L 15.97 9.67 10.49 7.84    43.97 19.13 8 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI  
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 
MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
18 17 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.531 = 9 
Max. CDV = 27 
PCI = 73 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 18 17 8 43 3 26 
2 18 17 2 37 2 27 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1034.1 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1072.4 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 16.32 10.24 4.49     31.05 13.51 17 
3 M 3.94 5.96 7.11 2.64    19.65 8.55 15 
10 M 9.26 7.54 6.47 4.96    28.23 12.28 19 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 
MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
19 17 15 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.439 = 8 
Max. CDV = 32 
PCI = 68 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 19 17 15 51 3 32 
2 19 17 2 38 2 28 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1072.4 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1110.7 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





3 L 4.56 7.93 8.25 4.29    25.03 10.89 8 
7 M 11.67 16.78 4.78     33.23 14.46 17 
10 M 13.08 6.47 7.21 5.98    32.74 14.25 20 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
20 17 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 29 
PCI = 71 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 17 8 45 3 28 
2 20 17 2 39 2 29 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1110.7 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1149 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 14.84 5.77 7.94 3.24    31.79 13.83 17 
10 M 8.45 9.94 7.88 5.72    31.99 13.92 21 
2 L 18.36 14.24 11.58 4.77    48.95 21.30 7 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
21 17 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.255 = 8 
Max. CDV = 30 
PCI = 70 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 21 17 7 45 3 28 
2 21 17 2 40 2 30 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1149 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1187.3 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





2 L 15.05 8.19 15.23 9.26 7.43   55.16 24.00 7 
10 M 8.46 6.74 7.14     22.34 9.72 18 
7 M 13.50 10.47 5.47     29.44 12.81 16 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
18 16 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.531 = 9 
Max. CDV = 27 
PCI = 73 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 18 16 7 41 3 25 
2 18 16 2 36 2 27 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1187.3 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1225.6 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 15.23 7.36 9.04     31.63 13.76 17 
10 M 6.14 4.85 8.60     19.59 8.52 16 
2 L 19.30 15.20 9.54 9.23    53.27 23.18 7 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
17 16 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.622 = 9 
Max. CDV = 26 
PCI = 74 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 17 16 7 40 3 24 
2 17 16 2 35 2 26 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1225.6 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1263.9 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 15.08 9.26 4.56     28.90 12.58 16 
10 M 8.25 14.21 7.16 2.45    32.07 13.96 20 
19 L 37.56 13.07 4.32     54.95 23.91 8 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
20 16 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 28 
PCI = 72 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 16 8 44 3 27 
2 20 16 2 38 2 28 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1263.9 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1302.2 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 14.63 17.21      31.84 13.86 16 
10 M 6.31 4.87 5.76 4.69    21.63 9.41 17 
2 L 13.26 14.13 8.78 7.49    43.66 19.00 6 
19 L 36.20 21.20      57.40 24.98 8 
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 











Valores de mayor a menor: 
 
17 16 8 6 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.622 = 9 
Max. CDV = 28 
PCI = 72 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 17 16 8 6 47 4 25 
2 17 16 8 2 43 3 27 
3 17 16 2 2 37 2 28 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1302.2 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1340.5 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





2 L 14.36 12.05 9.21 16.23    51.85 22.56 7 
7 M 16.32 14.39 6.49     37.20 16.19 17 
10 M 8.69 7.84 12.32     28.85 12.55 19 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
19 17 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.439 = 8 
Max. CDV = 28 
PCI = 72 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 19 17 7 43 3 27 
2 19 17 2 38 2 28 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1340.5 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1378.8 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





3 L 4.26 6.21 8.26     18.73 8.15 8 
10 M 10.64 12.11 14.05     36.80 16.01 22 
7 M 15.45 7.54 9.15     32.14 13.99 16 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
22 16 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.163 = 8 
Max. CDV = 30 
PCI = 70 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 22 16 8 46 3 29 
2 22 16 2 40 2 30 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1378.8 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1417.1 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 14.25 8.64 11.65     34.54 15.03 17 
10 M 7.56 9.26 12.30     29.12 12.67 20 
2 L 15.64 9.54 16.98     42.16 18.35 7 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
20 17 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 29 
PCI = 71 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 17 7 44 3 27 
2 20 17 2 39 2 29 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1417.1 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1455.4 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 18.48 12.94 3.29     34.71 15.10 17 
2 L 19.57 13.78 21.84     55.19 24.02 8 
10 M 8.18 9.34 13.48     31.00 13.49 21 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
21 17 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.255 = 8 
Max. CDV = 30 
PCI = 70 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 21 17 8 46 3 29 
2 21 17 2 40 2 30 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1455.4 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1493.7 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 M 11.62 9.21 13.69     34.52 15.02 22 
7 M 12.09 15.48 5.27     32.84 14.29 17 
19 L 32.50 9.94 13.48     55.92 24.33 9 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
22 17 9 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.163 = 8 
Max. CDV = 31 
PCI = 69 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 22 17 9 48 3 30 
2 22 17 2 41 2 31 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1493.7 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1532 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





3 M 4.86 3.78 7.21 5.89    21.74 9.46 17 
10 M 7.69 5.78 3.94     17.41 7.58 15 
7 H 9.87 11.19      21.06 9.16 22 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
22 17 15 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.163 = 8 
Max. CDV = 34 
PCI = 66 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 22 17 15 54 3 34 
2 22 17 2 41 2 31 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1532 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1570.3 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 21.20 10.40      31.60 13.75 17 
10 L 6.48 3.57 9.14 2.08 6.15   27.42 11.93 9 
2 L 9.54 5.93 8.55 9.97    33.99 14.79 5 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
17 9 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.622 = 9 
Max. CDV = 21 
PCI = 79 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 17 9 5 31 3 18 
2 17 9 2 28 2 20 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1570.3 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1608.6 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 L 8.39 6.47 9.52 7.75    32.13 13.98 10 
2 L 14.22 9.67 8.46     32.35 14.08 5 
7 H 9.87 12.64 7.42     29.93 13.02 28 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
  
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
28 10 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.612 = 8 
Max. CDV = 32 
PCI = 68 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 28 10 5 43 3 26 
2 28 10 2 40 2 30 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1608.6 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1646.9 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 M 4.87 9.34 14.36     28.57 12.43 20 
7 M 10.81 6.12 9.26     26.19 11.40 15 
3 L 6.94 5.74 7.23 4.97    24.88 10.83 8 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
20 15 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 27 
PCI = 73 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 15 8 43 3 26 
2 20 15 2 37 2 27 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1646.9 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1685.2 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





2 L 7.91 9.25 6.87 8.04    32.07 13.96 5 
7 H 12.03 8.56 7.06     27.65 12.03 26 
10 M 6.04 5.18 3.74 4.98    19.94 8.68 17 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
26 17 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.796 = 8 
Max. CDV = 33 
PCI = 67 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 26 17 5 48 3 31 
2 26 17 2 45 2 33 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1685.2 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1723.5 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





15 L 22.51 13.26      35.77 15.57 31 
10 L 5.62 3.28 7.30     16.20 7.05 6 
7 M 12.70 3.26 1.40     17.36 7.55 12 
2 L 11.45 9.87 12.68     34.00 14.80 5 
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
31 12 6 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.337 = 7 
Max. CDV = 37 
PCI = 63 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 31 12 6 5 54 4 29 
2 31 12 6 2 51 3 31 
3 31 12 2 2 47 2 35 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1723.5 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1761.8 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





2 L 12.58 9.78 7.21 6.45    36.02 15.67 6 
7 M 14.24 7.62 5.83     27.69 12.05 15 
10 M 9.06 4.73 5.64 6.84    26.27 11.43 19 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
19 15 6 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.439 = 8 
Max. CDV = 26 
PCI = 74 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 19 15 6 40 3 24 
2 19 15 2 36 2 26 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1761.8 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1800.1 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 14.45 16.20 2.40     33.05 14.38 17 
2 L 12.26 8.94 4.73 6.22    32.15 13.99 5 
10 L 10.03 9.57 7.64 15.26    42.50 18.49 11 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
17 11 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.622 = 9 
Max. CDV = 22 
PCI = 78 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 17 11 5 33 3 18 
2 17 11 2 30 2 22 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1800.1 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1838.4 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





3 M 3.96 5.24 6.12 4.86    20.18 8.78 15 
7 H 13.27 7.26 8.41     28.94 12.59 26 
10 L 8.47 6.88 13.24 2.13    30.72 13.37 9 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
26 15 9 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.796 = 8 
Max. CDV = 32 
PCI = 68 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 26 15 9 50 3 31 
2 26 15 2 43 2 32 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1838.4 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1876.7 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 L 6.38 4.26 7.20 5.32    23.16 10.08 8 
19 L 46.20 8.03 4.07     58.30 25.37 9 
7 H 8.41 5.67 8.22     22.30 9.70 23 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
23 9 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.071 = 8 
Max. CDV = 27 
PCI = 73 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 23 9 8 40 3 24 
2 23 9 2 34 2 25 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1876.7 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1915 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





2 L 8.59 16.04 12.86     37.49 16.31 5 
10 L 5.25 4.84 8.23 7.69    26.01 11.32 8 
7 H 15.26 9.28      24.54 10.68 24 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
24 8 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.980 = 8 
Max. CDV = 28 
PCI = 72 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 24 8 5 37 3 22 
2 24 8 2 34 2 25 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1915 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1953.3 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 H 4.32 7.25 5.32 6.07    22.96 9.99 14 
3 M 5.23 3.87 5.11 6.23    20.44 8.89 15 
10 M 4.26 8.99 7.64 9.09    29.98 13.05 20 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
20 15 14 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 30 
PCI = 70 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 15 14 49 3 30 
2 20 15 2 37 2 27 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1953.3 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 1991.6 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 H 8.03 5.26 7.03 3.23    23.55 10.25 14 
2 L 12.44 8.54 13.26 10.34    44.58 19.40 7 
3 M 8.69 6.84 7.36 9.26    32.15 13.99 20 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
20 14 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 27 
PCI = 73 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 14 7 41 3 25 
2 20 14 2 36 2 27 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 1991.6 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2029.9 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 H 12.03 8.68 7.39     28.10 12.23 25 
2 L 11.74 9.26 12.05 8.36    41.41 18.02 6 
10 M 7.39 8.36 5.82 2.23    23.80 10.36 18 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
25 18 6 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.888 = 8 
Max. CDV = 33 
PCI = 67 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 25 18 6 49 3 31 
2 25 18 2 45 2 33 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2029.9 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2068.2 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 H 8.71 7.39 5.24     21.34 9.29 22 
3 M 4.69 4.25 3.87 6.12    18.93 8.24 15 
15 L 23.54 19.35      42.89 18.66 32 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
32 22 15 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.245 = 7 
Max. CDV = 44 
PCI = 56 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 32 22 15 69 3 44 
2 32 22 2 56 2 42 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2068.2 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2106.5 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 21.50 8.45 5.29     35.24 15.34 17 
3 L 7.74 6.97 8.04     22.75 9.90 8 
2 L 11.35 8.64 16.24     36.23 15.77 6 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
17 8 6 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.622 = 9 
Max. CDV = 21 
PCI = 79 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 17 8 6 31 3 18 
2 17 8 2 27 2 20 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2106.5 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2144.8 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 H 8.04 6.35 8.26 7.25    29.90 13.01 28 
10 L 10.00 12.67 4.54 9.87    37.08 16.14 11 
2 L 18.64 16.30 3.45 8.48    46.87 20.40 6 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
28 11 6 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.612 = 8 
Max. CDV = 32 
PCI = 68 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 28 11 6 45 3 28 
2 28 11 2 41 2 30 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2144.8 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2183.1 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





3 L 4.93 6.84 7.56 5.78    25.11 10.93 10 
7 M 10.69 5.68 8.25 4.46    29.08 12.65 16 
10 M 12.26 7.94 5.24 8.25    33.69 14.66 21 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
21 16 10 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.255 = 8 
Max. CDV = 30 
PCI = 70 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 21 16 10 47 3 30 
2 21 16 2 39 2 28 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2183.1 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2221.4 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





3 L 4.26 8.71 7.26 5.28    25.51 11.10 9 
7 H 7.58 5.05 3.87 4.58    21.08 9.17 22 
10 M 8.54 6.23 4.35 5.80    24.92 10.84 18 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
22 18 9 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.163 = 8 
Max. CDV = 31 
PCI = 69 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 22 18 9 49 3 30 
2 22 18 2 42 2 31 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2221.4 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2259.7 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 L 12.54 5.58 7.24 9.88    35.24 15.34 10 
7 H 4.25 3.32 5.12 6.78    19.47 8.47 22 
3 M 2.32 4.35 6.20 5.78    18.65 8.12 14 
2 L 10.42 8.34 9.74 6.94    35.44 15.42 5 
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
22 14 10 5 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.163 = 8 
Max. CDV = 31 
PCI = 69 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 22 14 10 5 51 4 27 
2 22 14 10 2 48 3 31 
3 22 14 2 2 40 2 30 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2259.7 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2298 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 10.02 9.38 4.29 7.66    31.35 13.64 16 
2 L 16.30 7.76 12.69 9.55    46.30 20.15 7 
10 L 6.45 4.69 8.55 5.97 7.58   33.24 14.46 10 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
16 10 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.714 = 9 
Max. CDV = 21 
PCI = 79 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 16 10 7 33 3 19 
2 16 10 2 28 2 21 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2298 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2336.3 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 8.26 6.33 7.59 5.05    27.23 11.85 16 
3 M 3.28 4.89 6.15 4.23    18.55 8.07 15 
10 M 6.78 8.56 9.24 4.26    28.84 12.55 19 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
19 15 16 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.439 = 8 
Max. CDV = 31 
PCI = 69 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 19 15 16 50 3 31 
2 19 15 2 36 2 27 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2336.3 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2374.6 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 15.00 6.84 4.59 3.94    30.37 13.22 16 
15 L 14.26 21.42      35.68 15.53 30 
3 M 3.86 4.26 5.26 6.84 2.94   23.16 10.08 17 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
30 17 16 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.429 = 7 
Max. CDV = 40 
PCI = 60 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 30 17 16 63 3 40 
2 30 17 2 49 2 37 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2374.6 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2412.9 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 L 4.95 5.87 6.54 8.23    25.59 11.14 9 
7 H 7.49 8.52 9.38 6.67    32.06 13.95 28 
2 L 12.34 16.29 10.94 8.75    48.32 21.03 8 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
28 9 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.612 = 8 
Max. CDV = 32 
PCI = 68 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 28 9 8 45 3 28 
2 28 9 2 39 2 29 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2412.9 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2451.2 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 15.72 5.29 9.52     30.53 13.29 16 
2 L 19.69 17.84 9.75     47.28 20.57 7 
10 M 7.30 9.25 10.69 7.05    34.29 14.92 21 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
21 16 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.255 = 8 
Max. CDV = 29 
PCI = 71 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 21 16 7 44 3 27 
2 21 16 2 39 2 29 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2451.2 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2489.5 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 M 8.32 6.84 5.39 4.77    25.32 11.02 19 
7 H 4.65 3.94 2.48 5.96    17.03 7.41 20 
19 L 31.15 22.45      53.60 23.32 8 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
20 19 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 30 
PCI = 70 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 19 8 47 3 29 
2 20 19 2 41 2 30 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2489.5 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2527.8 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 7.94 8.32 6.54 5.57    28.37 12.35 15 
10 L 8.21 12.06 9.74 5.28    35.29 15.36 10 
15 L 32.66 19.72      52.38 22.79 36 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
36 15 10 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 6.878 = 7 
Max. CDV = 40 
PCI = 60 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 36 15 10 61 3 38 
2 36 15 2 53 2 39 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2527.8 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2566.1 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 L 15.84 9.34 11.89     37.07 16.13 11 
3 M 7.46 8.23 5.91 7.1    28.70 12.49 18 
2 L 16.26 20.15 12.64     49.05 21.34 7 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
18 11 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.531 = 9 
Max. CDV = 23 
PCI = 77 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 18 11 7 36 3 21 
2 18 11 2 31 2 23 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2566.1 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2604.4 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





3 M 5.34 4.91 7.26 4.67    22.18 9.65 15 
7 H 14.21 11.60 6.23     32.04 13.94 28 
2 L 13.55 9.86 16.24 10.36    50.01 21.76 7 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
28 15 7 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.612 = 8 
Max. CDV = 33 
PCI = 67 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 28 15 7 50 3 31 
2 28 15 2 45 2 33 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2604.4 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2642.7 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 H 5.08 4.12 3.47 4.54 6.23   23.44 10.20 25 
10 L 15.22 6.39 9.22 7.25    38.08 16.57 11 
19 L 33.05 19.64 7.22     59.91 26.07 8 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
25 11 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.888 = 8 
Max. CDV = 29 
PCI = 71 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 25 11 8 44 3 27 
2 25 11 2 38 2 28 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2642.7 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2681 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 8.64 5.20 12.68 4.23    30.75 13.38 16 
10 L 9.01 13.02 7.84 6.92    36.79 16.01 11 
3 M 6.28 5.84 4.55 6.45    23.12 10.06 17 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
17 16 11 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.622 = 9 
Max. CDV = 27 
PCI = 73 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 17 16 11 44 3 27 
2 17 16 2 35 2 26 





INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2681 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2719.3 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 L 6.51 10.02 15.39 5.84    37.76 16.43 11 
7 M 16.40 5.93 7.22     29.55 12.86 16 
19 L 38.02 13.54 6.36     57.92 25.20 8 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
16 11 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.714 = 9 
Max. CDV = 22 
PCI = 78 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 16 11 8 35 3 21 
2 16 11 2 29 2 22 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2719.3 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2757.6 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





19 L 41.50 9.21 18.15     68.86 29.97 10 
7 H 5.62 9.22 8.64     23.48 10.22 24 
3 M 5.26 4.95 6.84 3.69    20.74 9.03 15 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
24 15 10 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.980 = 8 
Max. CDV = 31 
PCI = 69 
Tabla: Clasificac. = BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 24 15 10 49 3 31 
2 24 15 2 41 2 30 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2757.6 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2795.9 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 12.48 10.59 4.60     27.67 12.04 15 
2 L 18.26 12.64 8.71 4.26    43.87 19.09 8 
10 M 7.36 9.64 5.59 6.23    28.82 12.54 20 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
20 15 8 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 27 
PCI = 73 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 15 8 43 3 26 
2 20 15 2 37 2 27 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2795.9 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2834.2 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 H 6.32 5.21 7.09 6.81    25.43 11.07 24 
10 L 12.64 8.26 10.54 5.96    37.40 16.28 11 
2 L 13.25 13.20 8.20 7.59    42.24 18.38 6 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
24 11 6 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 7.980 = 8 
Max. CDV = 28 
PCI = 72 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 24 11 6 41 3 25 
2 24 11 2 37 2 27 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2834.2 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2872.5 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





10 L 7.01 9.02 8.59 6.62    31.24 13.59 9 
7 H 3.54 6.25 5.04 6.63    21.46 9.34 23 
19 L 43.26 19.12 5.26     67.64 29.43 10 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
23 10 9 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.071 = 8 
Max. CDV = 27 
PCI = 73 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 23 10 9 42 3 25 
2 23 10 2 35 2 26 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2872.5 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2910.8 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 14.26 10.57 7.56     32.39 14.09 16 
3 L 9.21 11.05 6.80 7.44    34.50 15.01 11 
10 M 14.26 6.75 7.83 4.28    33.12 14.41 20 
            
            
            
            
            
            
Formato N° 01. Formato de exploración para carreteras con superficie asfáltica 
 
 





CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
20 16 11 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.347 = 8 
Max. CDV = 25 
PCI = 75 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 20 11 9 40 3 24 
2 20 11 2 33 2 25 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2910.8 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 2949.1 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





7 M 6.50 12.38 8.64 3.45    30.97 13.48 15 
10 L 13.24 9.62 11.57 1.85    36.28 15.79 11 
19 L 36.25 8.69 25.36     70.30 30.59 10 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 










Valores de mayor a menor: 
 
15 11 10 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
 
Mi = 8.806 = 9 
Max. CDV = 22 
PCI = 78 
Tabla: Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 15 11 10 36 3 22 
2 15 11 2 28 2 20 






INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO 
 
PCI - CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 
 




0 + 2949.1 
UNIDAD DE MUESTRO 














0 + 3000 
ÁREA DE MUESTRO (m2) 
229.8 
INSPECCIONADO POR: 
Lozano Cabrera Renato Adrian FECHA: 
N° DAÑO 
1 Piel de cocodrilo. 11 Parcheo. 
2 Exudación. 12 Pulimiento de agregados. 
3 Agrietamiento en Bloque. 13 Huecos. 
4 Abultamiento y Hundimiento. 14 Cruce de via férrea. 
5 Corrugación. 15 Ahuellamiento 
6 Depresión. 16 Desplazamiento. 
7 Grieta de Borde. 17 Grieta Parabólica. 
8 Grieta de reflexión de junta. 18 Hinchamiento. 
9 Desnivel carril/ Berma. 19 Desprendimiento de agregados. 
10 Grieta Longit. Y Transvers.   





19 L 42.54 9.54 19.25     71.33 31.04 10 
7 M 16.25 12.36 8.45     37.06 16.13 18 
10 L 16.26 10.55 9.36     36.17 15.74 11 
            
            
            
            
            
            









CLASIFICACION DEL PCI 
Rango Clasificación 
85 - 100 EXCELENTE 
70 - 85 MUY BUENO 
55 - 70 BUENO 
40 - 55 REGULAR 
25 - 40 MALO 
10 - 25 MUY MALO 









Valores de mayor a menor: 
 
18 11 10 
 
 
Usaremos la siguiente formula para determinar su numero maximo admisible de valores deducidos: 
 
Mi = 8.531 = 9 
Max. CDV = 24 
    PCI = 76 
 
Tabla:                                                                                                     Clasificac. = MUY BUENO 
N° Valores deducidos Total q CDV 
1 18 11 10 39 3 24 
2 18 11 2 31 2 23 


















ANEXO N° 04: PROPIEDADES 
FÍSICAS Y MECÁNICAS 




































































































































































































































































































































































































































































































Conteo vehicular para determinar el estudio de tráfico 
en la carretera PE-14 
 
Conteo vehicular para determinar el estudio de tráfico 





Realización de la calicata 1.00x1.00m, a 1.50m 
de profundidad a nivel de sub-rasante 
 
Se muestra el perfil estratigráfico que presenta la estructura del pavimento 







Se separaron muestras para realizar el análisis granulométrico por 






Se separaron pequeñas muestras en taras para realizar el 






























Se colocaron las muestras separadas para granulometría y 
contenido de humedad en el horno durante 12 horas. 
Luego de ello se procedió a hacer el lavado de cada muestra 
 
 
Se retiraron las muestras secas para luego proceder con ensayo de 










Se separaron muestras para realizar el ensayo de Proctor 
Modificado para hallar el óptimo contenido de humedad y su 
máxima densidad seca. Para ello se usaron distintas proporciones 











Se separó muestra para realizar el ensayo de CBR para hallar la 
capacidad portante del suelo en lo cual se necesitó de un papel 





Se realizó la compactación en el molde de CBR, divido en 5 capas 







Se colocaron los diales al molde de CBR después de haber 






Después de estar sumergido durante 4 días en el agua el molde 









Se aprecian los tipos de fallas que presenta el pavimento flexible de 
la carretera PE-14: Grietas de Borde, Agrietamiento en Bloque, 





















































Se aprecian los tipos de fallas que presenta la carretera PE-14: 














































































































CUADRO DE COORDENADAS UTM DE BM's 
 
 
PUNTO ESTE NORTE ELEVACION DESCRIPCION 
bm-1 799567.289 8950393.25 76.79 BM 
bm-2 799633.978 8950400.62 78.951 BM 
bm-3 799693.704 8950432.21 80.978 BM 
bm-4 799739.175 8950448.54 82.444 BM 
bm-5 800456.667 8950829.15 97.052 BM 
bm-6 800504.836 8950847.68 98.448 BM 
bm-7 801128.375 8951177.6 106.023 BM 





CUADRO DE COORDENADAS UTM DE ESTACIONES 
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION 
E-1 799463.927 8950384.52 74 EST 
E-2 799581.47 8950387.34 77.284 EST 
E-3 799773.951 8950474.24 83.681 EST 
E-4 800568.544 8950887.69 100.288 EST 































CUADRO DE COORDENADAS UTM DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 
PUNTO ESTE NORTE ELEVACION DESCRIPCION 
2 799285.561 8950403.92 70.315 TN 
3 799284.366 8950398.59 70.03 TN 
4 799285.442 8950402.02 70.107 PISTA 
5 799282.783 8950394.08 69.928 TN 
6 799282.749 8950394.9 69.955 PISTA 
7 799326.342 8950401.63 70.565 TN 
8 799325.986 8950400.03 70.45 PISTA 
9 799329.054 8950396.93 70.462 EJE 
10 799340.413 8950392.18 70.46 TN 
11 799340.642 8950393.43 70.596 PISTA 
12 799363.923 8950400.83 71.381 0+00 
13 799363.749 8950398.92 71.184 TN 
14 799363.021 8950401.99 71.383 TN 
15 799363.075 8950391.85 71.146 PISTA 
16 799362.803 8950395.17 71.146 EJE 
17 799362.954 8950390.59 71.06 TN 
18 799363.241 8950397.56 71.145 PISTA 
19 799404.2 8950399.57 72.692 TN 
20 799400.698 8950388.81 72.333 PISTA 
21 799401.133 8950385.42 72.224 PISTA 
22 799403.432 8950394.76 72.38 PISTA 
23 799418.188 8950388.26 72.703 PISTA 
24 799418.118 8950385.27 72.503 TN 
25 799402.616 8950392.82 72.363 EJE 
26 799455.878 8950395.84 73.802 TN 
27 799455.958 8950392.23 73.787 PISTA 
28 799456.08 8950389.7 73.806 EJE 
29 799456.33 8950386.7 73.836 PISTA 
30 799456.075 8950382.48 73.758 TN 
31 799501.213 8950394.89 75.01 TN 
32 799500.65 8950381.74 75.034 TN 
33 799500.611 8950390.1 74.998 PISTA 
34 799500.661 8950383.43 75.055 PISTA 
35 799500.483 8950386.97 75.028 EJE 
36 799550.631 8950396.61 76.223 TN 
37 799552.176 8950381.52 76.394 TN 
38 799550.771 8950391.11 76.348 PISTA 
39 799551.699 8950384.61 76.416 PISTA 
40 799551.129 8950388 76.397 EJE 
41 799575.987 8950394.27 77.033 PISTA 
42 799577.632 8950385.53 77.104 TN 
43 799576.971 8950391.33 77.118 EJE 
44 799577.886 8950387.77 77.186 PISTA 
45 799603.766 8950401.62 77.837 TN 
46 799603.715 8950401.59 77.835 TN 
47 799596.99 8950389.55 77.792 TN 
48 799603.122 8950399.46 77.914 PISTA 
49 799596.549 8950391.41 77.778 PISTA 
50 799604.001 8950396.48 77.966 EJE 
51 799641.87 8950412.44 79.1 TN 
52 799644.396 8950402.52 79.231 TN 
 
INFORME TOPOGRAFICO 




53 799642.646 8950410.6 79.216 PISTA 
54 799644.188 8950404.24 79.217 PISTA 
55 799643.406 8950407.65 79.225 EJE 
56 799671.222 8950423.44 80.067 TN 
57 799674.414 8950414.1 80.196 TN 
58 799671.89 8950421.95 80.197 PISTA 
59 799673.963 8950415.79 80.238 PISTA 
60 799673.029 8950418.95 80.242 EJE 
61 799698.525 8950425.53 81.086 TN 
62 799694.157 8950433.37 80.988 TN 
63 799697.659 8950426.88 81.056 PISTA 
64 799694.79 8950432.38 81.03 PISTA 
65 799696.056 8950429.69 81.04 EJE 
66 799739.006 8950446.6 82.387 TN 
67 799730.975 8950453 82.222 TN 
68 799738.369 8950448.27 82.427 PISTA 
69 799732.946 8950451.99 82.344 PISTA 
70 799735.941 8950450.3 82.41 EJE 
71 799767.076 8950471.91 83.407 TN 
72 799771.676 8950463.72 83.38 TN 
73 799768.338 8950470.42 83.553 TN 
74 799771.208 8950465.35 83.543 TN 
75 799769.722 8950467.88 83.578 EJE 
76 799813.788 8950496.85 84.564 TN 
77 799818.356 8950487.48 84.718 TN 
78 799818.34 8950487.5 84.718 TN 
79 799815.098 8950494.75 84.883 PISTA 
80 799817.715 8950489.51 84.85 PISTA 
81 799816.627 8950492.28 84.91 EJE 
82 799859.644 8950520.35 85.465 TN 
83 799862.682 8950511.49 85.459 TN 
84 799862.691 8950511.5 85.439 TN 
85 799860.693 8950518.44 85.683 PISTA 
86 799862.092 8950512.59 85.657 PISTA 
87 799861.537 8950515.68 85.718 EJE 
88 799903.252 8950543.82 85.935 EJE 
89 799903.267 8950543.83 85.935 TN 
90 799907.026 8950534.1 86.077 TN 
91 799904.317 8950541.2 86.314 PISTA 
92 799906.362 8950535.74 86.297 PISTA 
93 799905.633 8950538.6 86.345 EJE 
94 799946.022 8950564.74 86.822 TN 
95 799951.359 8950557.57 86.82 TN 
96 799947.356 8950563.55 86.938 PISTA 
97 799950.645 8950558.65 86.943 PISTA 
98 799949.052 8950561.24 86.979 EJE 
99 799995.462 8950580.74 87.519 TN 
100 799991.828 8950588.47 87.531 TN 
101 799992.486 8950587.07 87.59 PISTA 
102 799995.03 8950581.93 87.601 PISTA 
103 799994.094 8950584.63 87.66 EJE 
104 800036.265 8950611.54 88.194 PISTA 
105 800036.307 8950611.56 88.194 TN 








107 800036.899 8950610.15 88.216 PISTA 
108 800039.534 8950605.04 88.218 PISTA 
109 800038.281 8950607.7 88.273 EJE 
110 800080.691 8950634.51 88.798 TN 
111 800084.445 8950626.95 88.691 TN 
112 800084.044 8950628.13 88.816 PISTA 
113 800082.757 8950630.81 88.891 EJE 
114 800081.162 8950633.37 88.867 PISTA 
115 800124.834 8950657.67 89.464 TN 
116 800128.661 8950649.68 89.33 TN 
117 800125.543 8950656.29 89.527 PISTA 
118 800128.043 8950651.02 89.523 PISTA 
119 800126.769 8950653.65 89.522 EJE 
120 800168.836 8950680.77 90.332 TN 
121 800169.511 8950679.33 90.366 PISTA 
122 800172.916 8950672.19 90.16 TN 
123 800171.019 8950676.77 90.455 EJE 
124 800172.189 8950673.93 90.4 PISTA 
125 800208.762 8950701.15 91.035 TN 
126 800209.337 8950700.08 91.149 PISTA 
127 800210.791 8950697.59 91.154 EJE 
128 800212.415 8950693.73 91.088 TN 
129 800211.928 8950694.68 91.149 PISTA 
130 800268.203 8950731.77 92.465 TN1 
131 800268.604 8950730.99 92.468 PISTA 
132 800271.484 8950724.56 92.327 TN 
133 800271.178 8950725.29 92.331 PISTA 
134 800269.778 8950728.32 92.406 EJE 
135 800310.81 8950754.03 93.204 TN 
136 800314.435 8950746.96 93.207 TN 
137 800311.444 8950753.31 93.204 PISTA 
138 800314.282 8950747.59 93.191 PISTA 
139 800312.854 8950750.78 93.206 EJE 
140 800356.79 8950778.12 94.207 TN 
141 800360.968 8950770.42 94.134 TN 
142 800357.2 8950777.34 94.235 PISTA 
143 800360.308 8950771.42 94.252 PISTA 
144 800358.843 8950774.59 94.223 EJE 
145 800408.842 8950805.24 95.522 EJE 
146 800409.388 8950804.51 95.532 PISTA 
147 800412.811 8950798.29 95.525 TN 
148 800412.526 8950798.85 95.532 PISTA 
149 800410.823 8950801.94 95.617 EJE 
150 800456.013 8950829.54 97.317 TN 
151 800459.408 8950822.92 97.048 TN 
152 800459.179 8950823.55 97.046 PISTA 
153 800458.026 8950826.09 97.209 EJE 
154 800456.509 8950829.01 97.026 PISTA 
155 800498.357 8950851.76 98.305 TN 
156 800499.171 8950850.72 98.377 PISTA 
157 800502.258 8950845.39 98.337 PISTA 
158 800500.598 8950848.52 98.387 EJE 
159 800515.433 8950856.61 98.88 TN 








161 800545.894 8950867.24 99.582 ENR 
162 800544.599 8950870.92 99.707 ENR 
163 800542.937 8950874.92 99.561 ENR 
164 800587.422 8950889.96 100.562 ENR 
165 800583.354 8950896.23 100.457 ENR 
166 800583.435 8950896.27 100.46 ENR 
167 800585.864 8950892.99 100.571 ENR 
168 800581.77 8950899.27 100.584 TN 
169 800600.125 8950900.07 100.761 ENR 
170 800603.009 8950898.42 100.754 PISTA 
171 800629.39 8950912.04 100.953 PISTA 
172 800601.372 8950904.01 100.742 PISTA 
173 800630.177 8950910.12 100.864 TN 
174 800628.023 8950914.76 101.014 EJE 
175 800624.6 8950920.04 101.037 TN 
176 800626.192 8950917.07 100.971 PISTA 
177 800674.53 8950943.66 101.203 TN 
178 800678.727 8950935.56 101.131 TN 
179 800675.226 8950942.52 101.32 PISTA 
180 800677.822 8950937.23 101.319 PISTA 
181 800676.785 8950940.07 101.323 EJE 
182 800718.503 8950966.72 101.523 TN 
183 800723.052 8950958.4 101.524 TN 
184 800719.348 8950965.48 101.605 PISTA 
185 800722.039 8950960.18 101.649 PISTA 
186 800720.683 8950962.85 101.645 EJE 
187 800763.083 8950989.84 101.857 TN 
188 800766.893 8950981.66 101.848 TN 
189 800763.8 8950988.49 101.934 PISTA 
190 800766.196 8950983.12 101.942 PISTA 
191 800765.094 8950985.95 101.968 EJE 
192 800807.521 8951013.53 102.008 TN 
193 800811.596 8951004.53 102.129 TN 
194 800808.26 8951011.63 102.194 PISTA 
195 800811.086 8951006.38 102.17 PISTA 
196 800810.818 8951006.25 102.232 PISTA 
197 800809.85 8951009.19 102.238 EJE 
198 800851.833 8951036.61 102.368 TN 
199 800856.17 8951027.95 102.417 TN 
200 800852.996 8951034.87 102.452 PISTA 
201 800855.517 8951029.46 102.492 PISTA 
202 800854.241 8951032.16 102.492 EJE 
203 800896.39 8951059.75 102.764 TN 
204 800900.171 8951051.41 102.772 TN 
205 800897.299 8951057.77 102.758 PISTA 
206 800899.598 8951052.3 102.748 PISTA 
207 800898.193 8951054.97 102.851 EJE 
208 800944.192 8951073.93 102.977 TN 
209 800943.543 8951075.14 103.064 PISTA 
210 800940.82 8951082.84 103.074 TN 
211 800941.786 8951080.87 103.07 PISTA 
212 800943.216 8951078.32 103.073 EJE 
213 800988.117 8951096.22 103.545 TN 
214 800987.473 8951097.79 103.698 TN 
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216 800984.784 8951103.05 103.736 PISTA 
217 800984.782 8951103.05 103.734 PISTA 
218 800985.928 8951100.37 103.737 EJE 
219 801032.808 8951119.34 104.258 TN 
220 801032.043 8951120.91 104.452 PISTA 
221 801026.039 8951126.25 104.269 TN 
222 801027.367 8951125.21 104.433 PISTA 
223 801029.953 8951123.34 104.438 EJE 
224 801077.051 8951142.74 104.966 TN 
225 801076.427 8951144.13 105.152 PISTA 
226 801073.234 8951150.96 104.9 TN 
227 801074.166 8951149.65 105.035 PISTA 
228 801075.348 8951146.78 105.179 EJE 
229 801130.212 8951169.77 105.727 TN 
230 801126.665 8951178.16 105.917 TN 
231 801127.297 8951176.98 105.969 PISTA 
232 801129.485 8951171.57 106.012 PISTA 
233 801163.911 8951198.47 106.286 TN 
234 801167.537 8951190.29 106.522 2+00 
235 801164.646 8951196.35 106.571 PISTA 
236 801167.127 8951191.12 106.565 PISTA 
237 801165.788 8951193.67 106.601 EJE 
238 801173.09 8951193.37 106.517 CEQUIA 
239 801172.19 8951200.28 106.655 CEQUIA 
240 801198.837 8951215.66 106.82 TN 
241 801202.462 8951207.28 106.911 TN 
242 801199.29 8951214.5 107.022 PISTA 
243 801201.681 8951209.12 107.041 PISTA 
244 801200.525 8951211.68 107.059 EJE 
245 801243.438 8951238.82 107.507 TN 
246 801247.15 8951230.59 107.442 TN 
247 801243.921 8951237.57 107.581 PISTA 
248 801246.409 8951232.1 107.619 PISTA 
249 801244.983 8951234.74 107.65 EJE 
250 801290.778 8951253.33 108.031 TN 
251 801286.712 8951261.27 108.117 TN 
252 801290.296 8951254.9 108.217 PISTA 
253 801287.537 8951260.12 108.215 PISTA 
254 801288.517 8951257.38 108.244 EJE 
255 801335.625 8951276.74 108.579 TN 
256 801331.764 8951284.37 108.701 TN 
257 801334.857 8951278.18 108.854 PISTA 
258 801333.62 8951280.76 108.896 EJE 
259 801379.484 8951299.81 109.201 TN 
260 801376.283 8951307.53 109.268 TN 
261 801376.804 8951306.29 109.472 PISTA 
262 801378.923 8951301 109.465 PISTA 
263 801377.842 8951303.68 109.479 EJE 
264 801432.783 8951327 109.777 TN 
265 801432.884 8951327.16 109.778 TN 
266 801432.141 8951331.66 110.114 EJE 
267 801430.627 8951334.22 110.067 PISTA 








269 801472.662 8951357.76 110.417 TN 
270 801476.973 8951349.88 110.312 TN 
271 801473.364 8951356.45 110.551 PISTA 
272 801476.128 8951351.46 110.553 PISTA 
273 801474.92 8951353.91 110.616 EJE 
274 801524.699 8951374.32 110.976 TN 
275 801520.57 8951382.99 110.976 TN 
276 801523.78 8951376.29 111.102 PISTA 
277 801521.497 8951381.46 111.118 PISTA 
278 801522.969 8951378.86 111.112 EJE 
279 801571.306 8951408.34 111.619 TN 
280 801574.127 8951400.88 111.527 TN 
281 801573.723 8951402.08 111.63 PISTA 
282 801571.537 8951407.54 111.619 PISTA 
283 801572.887 8951404.96 111.631 EJE 
284 801618.702 8951423.98 112.04 TN 
285 801615.158 8951431.88 112.048 TN 
286 801618.358 8951425.29 112.203 PISTA 
287 801615.88 8951430.6 112.201 PISTA 
288 801617.272 8951427.97 112.201 EJE 
289 801663.326 8951446.79 112.789 TN 
290 801662.736 8951448.23 112.946 PISTA 
291 801658.377 8951453.84 112.844 TN 
292 801658.885 8951452.89 112.846 PISTA 
293 801660.237 8951450.23 112.9 EJE 
294 801707.648 8951469.84 113.593 TN 
295 801706.937 8951471.12 113.788 PISTA 
296 801703.689 8951477.51 113.744 TN 
297 801704.315 8951476.37 113.858 TN 
298 801705.572 8951473.85 113.857 EJE 
299 801752.085 8951493.03 114.533 TN 
300 801748.201 8951500.76 114.479 TN 
301 801751.456 8951494.34 114.773 PISTA 
302 801748.92 8951499.56 114.8 PISTA 
303 801750.163 8951496.98 114.777 EJE 
304 801793.154 8951523.57 115.637 TN 
305 801795.872 8951516.84 115.76 TN 
306 801793.672 8951522.86 115.788 PISTA 
307 801795.641 8951517.36 115.764 PISTA 
308 801795.029 8951520.16 115.877 EJE 
309 801818.367 8951536.5 116.27 CANAL 
310 801820.711 8951530 116.257 CANAL 
311 801818.944 8951536.51 116.274 CANAL 
312 801821.589 8951530.34 116.263 CANAL 
313 801821.508 8951530.8 116.3 PISTA 
314 801818.804 8951535.86 116.299 PISTA 
315 801820.749 8951533.74 116.313 EJE 
316 801863.113 8951560.12 116.8 TN 
317 801866.747 8951553.61 116.899 TN 
318 801863.925 8951559.11 116.896 PISTA 











320 801865.263 8951556.69 117 EJE 
321 801911.11 8951576.54 117.282 TN 
322 801910.866 8951577.03 117.417 PISTA 
323 801909.55 8951579.68 117.417 PISTA 
324 801907.701 8951583.46 117.423 TN 
325 801908.243 8951582.25 117.406 PISTA 
326 801955.51 8951599.38 117.844 TN 
327 801955.075 8951600.15 117.843 PISTA 
328 801952.032 8951606.64 117.843 TN 
329 801953.924 8951602.63 117.845 EJE 
330 801952.699 8951605.29 117.843 PISTA 
331 802000.321 8951622.44 118.382 TN 
332 801999.841 8951623.23 118.381 PISTA 
333 801997.198 8951628.88 118.336 TN 
334 801997.936 8951625.34 118.345 EJE 
335 801997.285 8951628.51 118.357 PISTA 
336 802012.703 8951629.28 118.399 CANAL 
337 802013.712 8951629.8 118.405 CANAL 
338 802010.694 8951636.16 118.467 CANAL 
339 802013.73 8951629.68 118.472 CANAL 
340 802011.675 8951636.79 118.477 CANAL 
341 802012.478 8951633.12 118.469 EJE 
342 802011.804 8951635.84 118.387 PISTA 
343 802014.117 8951630.3 118.475 PISTA 
344 802040.899 8951652.01 119.122 3+00 
345 802041.147 8951652.27 119.173 TN 
346 802041.44 8951651.25 119.17 PISTA 
347 802044.342 8951645.19 119.167 TN 
348 802042.666 8951648.57 119.275 EJE 
349 802044 8951646.15 119.276 PISTA 
350 802084.027 8951674.78 120.056 TN 
351 802084.536 8951673.79 120.213 PISTA 
352 802087.223 8951668 120.204 TN 
353 802087.053 8951668.48 120.205 PISTA 
354 802085.854 8951671.14 120.202 EJE 
355 802132.536 8951700.19 121.106 TN 
356 802133.143 8951699 121.251 PISTA 
357 802135.699 8951693.09 121.25 TN 
358 802134.525 8951696.39 121.246 EJE 
359 802135.582 8951693.72 121.252 EJE 
360 800412.187 8950807.43 94.809 CANAL 
361 800410.765 8950807.27 94.69 CANAL 
362 800411.369 8950807.68 94.037 CANALE 
363 800411.573 8950807.1 94.909 CANALA 
364 800411.942 8950806.15 95.621 PISTA 
365 800412.361 8950798.56 95.551 PISTA 
366 800413.351 8950797.4 94.575 CANAL 


































































































































ANEXO N° 09: ACTA DE 
APROBACIÓN DE 

































































































ANEXO N° 10: FORMULARIO DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA 













































































ANEXO N° 11: AUTORIZACIÓN 
DE LA VERSIÓN FINAL DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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